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（The Awaking of the East）（1903）、『日本の覚醒』(The Awaking of the Japan)

















































































心，出版了《东洋的觉醒》（1901-1902）、《东洋的理想》（The Awaking of the East）
（1903）、《日本的觉醒》(The Awaking of the Japan)（1904）以及《茶之书》









    具体来说，作为绪论，首先基于“冈仓天心是何人”这个主题，从贯穿于冈
仓天心一生的美术、文化两大志向来阐释冈仓天心独特的性格。其次，基于日本、
中国对冈仓天心的先行研究，提出本文的问题意识、研究方法和章节。 
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